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El estudio se realizó en el contexto de la educación inicial dentro de la educación 
básica regular de la educación peruana, en la cual los estudiantes por sus 
características individuales y limitaciones de diversas índoles presentan 
dificultades en el desarrollo cognitivo, esto a razón del Test aplicado a los niños y 
niñas de 5 años de manera interna y externa debiéndose esto a múltiples 
factores. El estudio se realizó en el enfoque cuantitativo, en el tipo de 
investigación descriptiva de diseño no experimental transversal con una población 
60 estudiantes y la muestra no probabilística censal de 60 estudiantes la particular 
condición de los integrantes de la muestra de estudio se aplicó el test de 
matemática con los contenidos del DCN del Ministerio de Educación. 
 
El estudio comprende 7 capítulos, Introducción, Marco teórico, Marco 
metodológico, Resultados, Discusión, Asimismo; se presenta las conclusiones y 
Recomendaciones, Referencias bibliográficas así como el conjunto de anexos 
propios del trabajo de investigación. 
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La investigación titulada, “Nivel de aprendizaje en el área matemática en los niños 
y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 054 de la UGEL 04 de Lima, 
2014”, tiene como problema ¿Cuál es el Nivel de aprendizaje en el área de 
matemática en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial 054 
de la UGEL 04 de Lima, 2014?, cuyo objetivo fue Determinar el Nivel de 
aprendizaje en el  área de matemática en los niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa inicial 054 de la UGEL 04 de Lima, 2014. Como un aporte al 
análisis, descripción y explicación de las interacciones que se fomenta en variable 
de estudio. 
 
La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un estudio, 
descriptivo, teórica de diseño no experimental transversal, donde se han utilizado 
un cuestionarios tipo dicotómico validados a juicio de experto y sometidos a 
prueba de confiabilidad como instrumento de recolección de datos de los 
estudiantes. 
 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: nivel 
de aprendizaje que los niños y niñas de 5 años, el 61,7% se ubica en el nivel de 
proceso, el 20,0% se encuentra en el nivel de logro, el 15,0% se encuentra en el 
nivel de inicio y solo el 3,3% en el nivel destacado, en los niños y niñas de 5 años 
de la institución educativa inicial 054 de la UGEL 04 de Lima, 2014. 
 






The research titled, "Learning level in mathematics area children 5 years of the 
initial educational institution UGELs 054 Lima 04, 2014," has the problem What is 
the level of learning in the area of mathematics in children 5 years of the initial 
educational institution UGELs 054 Lima 04, 2014 ?, whose objective was 
determine the level of learning in the area of mathematics in children 5 years of 
school UGELs initial 054 Lima 04, 2014 As a contribution to the analysis, 
description and explanation of the interactions that promotes study variable. 
 
The research methodology reflects the quantitative type, is a descriptive study 
theoretical cross non-experimental design, where you have used a dichotomous 
type questionnaires validated expert judgment and tested for reliability as a tool for 
collecting data students.  
 
Also, after developing the research, applied instruments, and statistical 
processing, reached the following conclusion: the level of learning that children 
under 5 years, 61.7% is at the process level, 20.0% are in attainment, 15.0% are 
in the starting level and only 3.3% in the outstanding level in children 5 years of 
the initial educational institution UGELs 054 Lima 04, 2014.  
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